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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки слухачів другої вищої освіти напряму спеціальності 7.03050401 
«Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності). 
 
Предметом вивчення дисципліни «Управління витратами» є процес 
цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями та носіями для 




Внутрішній економічний механізм функціонування підприємства,  
Бухгалтерський облік,  
Фінансовий менеджмент. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 
1. Загальна характеристика витрат та система управління витратами. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета і завдання дисципліни: 
- Мета вивчення дисципліни — набути знань про закономірності 
формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для 
мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень. 
 
1.2 У результаті вивчення дисципліни студенти мають: 
знати: 
- предмет дисципліни «Управління витратами»; 
- які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має 
бути їх контроль, як впливати на їх величину; 
вміти: 
- виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх 
величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і 
динаміки витрат на прибуток підприємства; 
- на підприємстві формувати систему управління витратами, 
- опрацьовувати методичну базу планування, обліку витрат, 
калькулювання продукції тощо 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. Загальна характеристика витрат та система 
управління витратами. 
Тема 1. Загальна характеристика витрат  
Поняття «витрати». Витрати як процес формування і використання 
ресурсів. Різновиди витрат. Витрати у натуральному і грошовому вимірі. 
Грошові видатки і витрати, що формують вартість продукції. Витрати і 
собівартість продукції. 
Класифікація витрат і її практичне значення. Різноманітність витрат і їх 
групування за певними ознаками. Сумарні витрати підприємства і витрати на 
одиницю продукції. Середні та граничні (маржинальні) витрати. Прямі та 
непрямі витрати. Змінні та постійні витрати, їх різновиди, методи 
розмежування їх. Регульовані та нерегульовані витрати для певного рівня 
управління. Явні та неявні (альтернативні) витрати. Практичне застосування 
класифікації витрат в управлінні їх динамікою і прийнятті господарських 
рішень. 
Структура витрат і фактори, що її визначають. Різні напрями визначення 
структури витрат та їх практичне значення. Видова (елементна) структура 
витрат, її особливості в різних галузях економіки. Вплив співвідношення 
прямих і непрямих витрат на точність калькулювання. Структура витрат 
залежно від їх реакції на масштаби ділової активності, використання її для 
обґрунтування підприємницьких рішень. Зміна структури витрат під впливом 
технічних, організаційних, економічних факторів 
 
Тема 2. Система управління витратами 
Функції і побудова системи управління витратами. Управління витратами 
як процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями 
за постійного контролю їх рівня та стимулювання зниження. Важливість 
обґрунтування рівня витрат і контролю формування їх за центрами 
відповідальності. Функціональний аспект системи управління витратами: 
нормування, планування, облік, аналіз витрат, стимулювання їх зниження. 
Організаційна система управління витратами на підприємствах. 
Формування планових і фактичних витрат. Особливості обчислення 
планових і фактичних витрат, його роль в управлінні підприємством та 
обґрунтуванні господарських рішень. Управлінський і фінансовий (фіскальний) 
аспекти формування витрат. Зміст і порядок розроблення плану витрат, його 
нормативна база. Порядок обліку витрат і вдосконалення його згідно з 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 
Витрати як база ціни і фактор прибутковості. Об’єктивна умова 
виробництва — відшкодування витрат виробника шляхом продажу продукції 
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на ринку. Собівартість продукції як база ціни та її нижня межа. Особливості 
нижньої межі ціни у короткостроковому і довгостроковому періодах. 
Залежність прибутку від рівня витрат. Особливості впливу змінних і постійних 
витрат на величину прибутку. Мінімізація витрат, пов’язаних з основною 
діяльністю підприємства, — важливий фактор забезпечення його 
прибутковості. Внутрішні ціни підприємства та їх роль у формуванні витрат і 
прибутку підрозділів. 
 
Тема 3. Формування витрат за місцями і центрами відповідальності 
Місця витрат і центри відповідальності. Поняття «місця витрат». 
Ієрархічна структура місць витрат на підприємстві. Центри відповідальності за 
витрати (центри витрат) і центри прибутку. Мета диференціації витрат за 
місцями їх формування і центрами відповідальності: контроль витрат, 
персоніфікація відповідальності за їх рівень, підвищення точності обчислення 
витрат за їх носіями. Вимоги до організації центрів відповідальності: 
гомогенність результатів, можливість однозначного обчислення витрат, 
наявність персональної відповідальності за регульовані витрати. 
Функціональний і територіальний критерії організації центрів відповідальності. 
Кошториси підрозділів. Склад витрат в місцях їх формування різного 
ієрархічного рівня. Прямі та загальні, регульовані та нерегульовані витрати 
підрозділів. Методика складання кошторисів підрозділів різного 
функціонального призначення: основних (дільниць, цехів), допоміжних, 
обслуговуючих. Особливості кошторисів виробничих підрозділів за 
напівфабрикатного і безнапівфабрикатного методів обчислення витрат. Ціни на 
продукцію і послуги внутрішньокоопераційних підрозділів, їх різновиди та 
умови застосування. Гнучкі кошториси підрозділів. 
Розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів за 
складання кошторисів. Взаємозв’язок підрозділів підприємства. Особливості 
діяльності допоміжних і обслуговуючих підрозділів, система їх зв’язків у 
формі надання взаємних послуг. Проблема розподілу витрат допоміжних і 
обслуговуючих підрозділів між підрозділами основного виробництва. 
Методи розподілу витрат: методи прямого, повторного розподілу, метод 
системи рівнянь. Особливості та сфера застосування окремих методів 
розподілу витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів. 
 
Тема 4. Методичні основи обчислення собівартості окремих виробів. 
Роль і методи калькулювання. Роль калькулювання в управлінні 
витратами. Калькуляційні одиниці (носії витрат) на підприємстві. Проектно-
кошторисні, планові, нормативні, фактичні калькуляції, їх призначення і зв’язок. 
Залежність точності калькулювання від частки прямих витрат у загальній їх 
сумі. Калькулювання на основі неповних і повних витрат. Залежність методів 
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калькулювання від особливостей виробництва продукції. Специфіка 
калькулювання в одно-, багатопродуктовому виробництві, у виробництві з 
комплексною переробкою сировини. Обчислення собівартості одиниці 
продукції в однопродуктовому, одно- і багатостадійному виробництві. 
Калькулювання у багатопродуктовому виробництві. Диференціація 
витрат на прямі та непрямі калькуляційні статті щодо кожної калькуляційної 
одиниці. Статті прямих витрат і методика обчислення їх. Проблеми розподілу 
непрямих (загальних) витрат між різними виробами. Бази розподілу непрямих 
витрат й умови застосування їх. Розподіл загальновиробничих витрат. Методи 
розподілу адміністративних витрат і витрат на збут у разі калькулювання за 
повними витратами. 
Калькулювання у комплексних (сумісних) виробництвах. Особливості 
підприємств з комплексною переробкою сировини. Основні та супутні 
продукти у комплексних виробництвах. Загальний технологічний процес і 
загальні витрати до моменту відокремлення продуктів. Прямі витрати на 
стадіях переробки окремих продуктів. Порядок розроблення калькуляцій. 
 Проблема розподілу загальних витрат між спільно виготовлюваними 
продуктами. Методи такого розподілу і його суб’єктивний характер. Розподіл 
загальних витрат на основі єдиного натурального показника обсягу 
виробництва. Недоліки та обмеженість застосування цього методу. Метод 
розподілу витрат за допомогою індивідуальних коефіцієнтів розподілу 
загальних витрат. 
Прогнозування собівартості продукції на етапах її розроблення та 
освоєння виробництва. Відсутність нормативної бази для визначення 
собівартості продукції на етапах її розроблення та необхідність застосування 
методів приблизних обчислень. Параметричні методи визначення собівартості 
виробів та умови застосування їх. Методи: питомих показників, баловий, 
кореляційний, агрегатний. Застосування експертних оцінок і методу 
структурної аналогії собівартості. Залежність собівартості нових складних 
виробів від ступеня освоєння виробництва. Закономірність динаміки 
собівартості виробу на етапі освоєння виробництва, використання її для 
прогнозування рівня витрат. 
 
Тема 5. Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів. 
Облік і звітність як елементи контролю витрат. Роль контролю витрат у 
підтриманні режиму економії. Організаційна побудова системи обліку витрат і 
руху матеріальних цінностей. Диференціація і повнота обліку регульованих 
витрат за місцями їх формування. Оснащеність місць витрат засобами обліку 
безперервних ресурсів (електроенергії, води, пари, газу, стиснутого повітря 
тощо). Періодичність і форми звітності. 
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Методи контролю витрат. Порівняння фактичних витрат з плановими. 
Умови порівнянності фактичних і планових витрат за певний період. 
Необхідність перерахування планових витрат на фактичний обсяг продукції. 
Особливості контролю рівня витрат за нормативної системи обліку (стандарт-
кост). Облік та аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних за центрами 
відповідальності. 
Стимулювання економії ресурсів. Необхідність стимулювання персоналу 
підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витрат. 
Форми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на 
преміювання за зниження витрат. Розподіл премії між учасниками заходу з 
економії витрат. 
 
Тема 6. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток» як інструмент 
обґрунтування виробничо-маркетингових рішень. 
Сутність і передумови аналізу системи «витрати—випуск—прибуток» 
(CVP). Зв’язок витрат, обсягу виробництва (операційної діяльності) та 
прибутку. Економічне значення моделювання та аналізу цього співвідношення. 
Спрощена модель лінійних співвідношень за CVP-аналізу та графічна 
інтерпретація її. Показники, що обчислюються та аналізуються за CVP-аналізу. 
Розподіл витрат на змінні та постійні. Роль маржинального прибутку в аналізі 
та прийнятті рішень. 
Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. Вплив постійних 
витрат на прибутковість діяльності підприємства. Рівноважний (беззбитковий) 
обсяг операційної діяльності (виробництва). Визначення беззбиткового обсягу 
операційної діяльності у натуральному і грошовому вимірі. Беззбитковість і 
безпека діяльності підприємства та його підрозділів. Обчислення рівня 
економічної безпеки підприємства. 
Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. 
Значення управління прибутком і факторами його формування. Визначення 
рівня операційної активності (обсягу виробництва), що забезпечує цільовий 
прибуток. Залежність прибутку від операційної активності. Операційний 
ліверидж (важіль), визначення його та застосування в оперативному аналізі. 
 
Тема 7. Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм 
витрат 
Оптимізація запасів і матеріальних потоків. Роль матеріальних витрат у 
формуванні вартості продукції і прибутку. Витрати на поставку і зберігання 
матеріалів на складі, їх залежність від величини та інтервалів поставки. Втрати 
(неотриманий прибуток) через відволікання коштів у виробничі запаси. 
Мінімізація витрат на поставку і зберігання матеріалів через визначення 
оптимальних партій поставки і величини запасів. Методи оцінювання 
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матеріалів у запасах за відпускання їх у виробництво, на продаж та іншого 
вибуття. Сутність та умови ефективного застосування методів оцінювання: за 
собівартістю перших надходжень (FIFO), за собівартістю останніх надходжень 
(LIFO), за середньозваженою і нормативною собівартістю, ідентифікованою 
собівартістю і ціною продажу. 
Адаптація операційної системи до зміни її завантаження. Необхідність 
відповідності структури і режиму роботи операційної системи певному обсягу 
діяльності. Мінливість ділової активності та потреба адаптації до нового рівня 
завантаження. Експлуатаційні витрати як критерій адаптації операційної 
системи до зміни завантаження. Параметри, форми і механізм адаптації 
основного устаткування. 
Обґрунтування форми забезпечення операційної системи устаткуванням. 
Необхідність придбання устаткування у разі заміни його та розширення обсягу 
операційної діяльності. Альтернативи придбання устаткування — купівля (за 
рахунок власних коштів, кредиту), лізинг. Сумарні дисконтовані витрати як 
критерій вибору форми придбання устаткування. Обчислення поточних 
(дисконтованих) витрат за порівнянними альтернативними варіантами. 
Особливості обчислення лізингових платежів. 
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